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Institut za javnu upravu - 
izborna skupština i plan rada za 2006.
Dana 15. ožujka 2006. u Zagrebu, u prostorijama Središnjeg državnog 
ureda za upravu, održana je deseta, izborna skupština Instituta za jav­
nu upravu. Skupštini se odazvao dovoljan minimalni broj članova (36), 
a započela je uvodnom riječju predsjednika Instituta prof. dr. sc. Želj- 
ka Pavića. Predsjednik se osvrnuo na aktivnosti Instituta te je naglasio 
važnost održavanja tribina i okruglih stolova o aktualnim temama, a 
posebno i važnost časopisa Hrvatska javna uprava. Časopis je usprkos 
povremenim krizama stekao ugled te se održao kao jedini znanstveno- 
stručni časopis iz područja javne uprave u Hrvatskoj.
Skupštini su podastrijeti financijski izvještaj te izvještaj o radu u 2005. 
Financijski izvještaj predočio je Davorin Mlakar, predsjednik Nadzor­
nog odbora, koji je istaknuo vrlo skromne prihode koji su bili dostatni 
za osnovne troškove funkcioniranja Instituta. Glavni tajnik Instituta 
mr. sc. Zoran Pičuljan u svom izvještaju o radu posebno je istaknuo 
važnost tribina koje su održane o aktualnim temama, savjetovanje 
o novom Zakonu o državnim službenicima i namještenicima koje je 
održano 9. ožujka 2006. u suradnji s Novim informátorom, Pravnim 
fakultetom i Društvenim veleučilištem u Zagrebu, kao i ponovno pok­
retanje časopisa Hrvatska javna uprava. Informirao je i o pokretanju 
novog poslijediplomskog studija Javna uprava.
Na poziv predsjednika i glavnog tajnika, prof. dr. sc. Ivan Koprič, glav­
ni i odgovorni urednik Hrvatske javne uprave, predstavio je broj 1 iz 
2006. Istaknuo je zadovoljstvo poduzetim organizacijskim mjerama, 
sunakladništvom, imenovanjem novog uredništva, kao i vrlo opsežnim 
i kvalitetnim brojem 1/2006.
Kako je skupština bila izborna, izabrani su članovi svih tijela. Za pred­























dr. sc. Željko Pavić, profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu, a za glavnog 
tajnika mr. sc. Zoran Pičuljan, zamjenik državnog tajnika Središnjeg 
državnog ureda za upravu. U Nadzorni odbor izabrani su Jasna Prka 
iz Ureda predsjednika Republike Hrvatske, Pavao Matičić, zamjenik 
državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za upravu, i Marin Simu- 
nić iz Grada Zagreba.
U Tajništvo su, pored glavnog tajnika, izabrani Đurđa Barić-Dakić, 
predstojnica Ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, 
dr. sc. Ivan Koprić, profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu, mr. sc. Mari­
ja Kriletić, sutkinja Upravnog suda Hrvatske, Davor Ljubanović, pred­
stojnik Centra za stručno usavršavanje službenika u Središnjem držav­
nom uredu za upravu, mr. sc. Gordana Marčetić, asistentica Pravnog 
fakulteta u Zagrebu, Davorin Mlakar iz Zagreba, Branimir Posavec, 
predstojnik Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, te mr. sc. 
Ivan Sprajc iz Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske.
Skupština je donijela odluku o uvođenju članarine u iznosu od 200,00 
kuna godišnje.
Konstituirajuća sjednica novog sastava Tajništva održana je 4. travnja 
2006. Pored ostaloga zaključeno je da je nužno zadužiti članove Taj­
ništva za pojedina područja rada Instituta. Tako je glavni tajnik mr. sc. 
Zoran Pičuljan zadužen za osiguranje minimalne profesionalizacije, 
za financije i za ustaljivanje godišnjeg savjetovanja Instituta; prof. dr. 
Ivan Koprić za časopis Hrvatsku javnu upravu; mr. sc. Marija Kriletić 
za pripremu prijedloga nove organizacije Instituta (do ožujka 2007.); 
mr. sc. Gordana Marčetić za brigu o članstvu i naplatu članarina; mr. 
sc. Ivan Sprajc za praćenje, unapređenje i osiguranje aktivnije uloge 
Instituta u odnosu na legislativu, a posebno nove propise; Davorin 
Mlakar za unapređenje financiranja Instituta i programe unapređenja 
odnosa s gospodarskim sektorom; Branimir Posavec za organizaciju 
tribina, okruglih stolova i radionica; Davor Ljubanović za uređivanje 
i unapređenje internetske stranice Instituta i organizaciju radionica s 
tematikom europeizacije hrvatske uprave te Đurđa Barić-Dakić za or­
ganizaciju radionica na temu upravnog postupka na područnoj razini.
Očekuje se da će u narednom razdoblju Institut učiniti bar nekoliko 
koraka naprijed u vlastitoj afirmaciji te u afirmaciji svojih članova i up­
ravne struke općenito. Nužni preduvjeti za to su spremnost članova 
da aktivnije rade te plaćanjem minimalne članarine pomažu aktivnosti 
Instituta, profesionalni angažman s barem polovinom radnog vremena
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jednog djelatnika, kao i jasnija linija odgovornosti članova Tajništva za 
pojedine aspekte funkcioniranja Instituta.
Sanja Nimac* 
Ivan Koprić**
* Sanja Nimac, Središnji državni ured za upravu
** Prof. dr. sc. IvanKoprić, izvanredni profesor na Katedri za upravnu znanost Pravnog 
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